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ÅPNING AV KONFERENSEN. 
O l e K. S a r a , NOR's f o r m a n n ønsket f o r s a m l i n g e n velkommen. 
R e i n f o r s k e r n e i N o r d e n h a r a l l t i d ønsket k o n t a k t . D e t 
n o r d i s k e s a m a r b e i d e på d e t t e området e r nå r e a l i s e r t i NOR. 
NOR s k a l : 
i n i t i e r e og f o r m i d l e k o n t a k t 
i n i t i e r e og f o r m i d l e s a m a r b e i d 
i n i t i e r e i v e r k s e t t e l s e av f o r s k n i n g s r e s u l t a t e n e . 
S a r a ba om a t man v i l l e h u s k e a t h o v e d t a n k e n bak f o r s k n i n g 
og bak NOR e r å v i r k e t i l b e s t e f o r reindriftsnæringen, s e l v 
om d e t kan være n y t t i g å komme sammen f o r å drøfte f a g . 
R e s u l t a t e n e s k a l h e l s t g i p r a k t i s k e r e s u l t a t e r i p r a k t i s k 
r e i n d r i f t . 
I d e t t e a r b e i d e t g i r p e r s o n l i g e k o n t a k t e r e t g o d t g r u n n l a g 
f o r v i d e r e s a m a r b e i d . 
INNLEDNINGSFOREDRAG. 
Timo H e l l e 
VINTERKATASTROFER INOM RENSKOTSELN I FINLAND : 
FORLUSTER OCH DERAS FOREBYGGANDE . 
Samandr a g . 
A r t i k e l n b e h a n d l a r f o r e k o m s t e n av k a t a s t r o f v i n t r a r inom 
r e n s k o t s e l n i F i n l a n d . S a r s k i l d uppmårksamhet f a s t s v i d 
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sambandet mellan v i n t e r k a t a s t r o f e r och betesmarkernas 
S i t u a t i o n , k a t a s t r o f e r n a s inverkan på renens p o p u l a t i o n s ¬
dynamik samt de metoder som används fôr a t t forebygga 
k a t a s t r o f e r . 
En r e n k a t a s t r o f har d e f i n i e r a t s som en S i t u a t i o n , dar a n -
t a l e t renar (över 1-åriga och kalvar) stannar 20% under 
genomsnittet av de två foregående årens r e n a n t a l . I v i n t e r -
k a t a s t r o f e r n a under renskotselsåren 1970/71 - 1980/81 f o r -
l o r ades 4.5 % av d e t t o t a l a r e n a n t a l e t . Förlusterna var 
störst i n o r d l i g a s t e Lappland, dar d e t i n t e f i n n s a l t e r n a t i v 
föda t i l l r e n l a v e n (hänglav och t i l l s k o t t s u t f o d r i n g ) såsom 
i renskotselområdets södra och m e l l e r s t a d e l a r . 
I K a l d o a i v i r e n b e t e s l a g i U t s j o k i , som granskas närmare, 
är kalvprocenten beroende av hur väl renarna k l a r a r s i g över 
v i n t e r n (r = 0.62, n = 11, p < 0.05). M e l l a n kalvarnas 
s l a k t v i k t på förvintern och kalvprocenten forekommer också 
en p o s i t i v k o r r e l a t i o n (r = 0.79, n = 7, p < 0.05). Under 
svåra v i n t r a r är hanrenarnas dödlighet r e l a t i v t s e t t större 
än honrenarnas. 
V i n t e r k a t a s t r o f e r kan forebyggas genom a t t minska r e n a n t a l e t 
och genom a t t i n r i k t a s l a k t e n på populationens mest r i s k -
f y l l d a d e l . Det har v i s a t s i g a t t den mest e f f e k t i v a 
metoden är t i l l s k o t t s - och nödutfodring. Under normalår 
användas under 1 9 7 0 - t a l e t t i l l t i l l s k o t t s u t f o d r i n g 0.5 - 1.5 
m i l j o n e r kg t o r r t hö, d.v.s. 5.9 - 12.5 kg per ren över 
e t t år . Med i n t e n s i v u t f o d r i n g i inhägnader skötte man 
under normala v i n t r a r 10 - 16 % av renstammen. T i l l s k o t t s -
u t f odr ing och skötsel i inhägnader är v a n l i g a s t i r e n -
skotselområdets södra och m e l l e r s t a d e l a r , där man kan 
få d e t nödvändiga f o d r e t från egna marker. 
( A r t i k k e l e n i s i n h e l h e t b l i r p u b l i s e r t i Ran g i f e r nr. 1, 
1982). 
